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Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
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Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
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tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
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Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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Crónica de la r e v o l u c i ó n 
Se nina s ir g ienta, semana trági-
ca, p¿or todavía que aquella de triste 
liisto u del año de 1909, en que tar-
daran muchos días en saber los orí 
menes y atrocidades de los revolu-
ciorrio? de Birce^om. Pe i r que 
?quel!9, decimos, porque s i aquella 
i?re iuj3a la región cata'ana, esta 
le hoy se h i extendida por toda Es-
pma, y gracias a la Províde icia, que 
Ahecho salir a flote el gesto heroico 
ít nuestro espíritu militar, uniéndose 
Ejército todo para salvar a la Pa-
a estas fechas hubieran destro 
zldo y aniquilado a España los hijos 
sPurics, los malos espóño'es, los re-
wcionarios siniestros, que c o m o 
3!wasfe deleitan con la c r u e l d a d y 
'e aliin?nt3n de c dáveres. iPobrc 
fi l ial Asusta pensar en los planes 
Soluc ionónos . Pero ya han s ido 
ácidos y sus planes aplastados. Se 
;D5lituy6 el Gobierno Lerroux con 
lentos de la Ceda y de l partido 
a base del partido radical, y 
m siguiente se declaró la huelga 
^ revolucionaria por toda Es-
y'•COn íre3 ^o:os importante*: 
Cataluña y Asturias. 
En Barcelona, el sábado por la 
tard<?, declaraba Companys desde el 
balcón del Palacio de la Generalidad 
el Estado catalán independiente y fe-
deral con la República española . iQué 
sarcasmo! Y a las ocho horas, des-
pués de intenso tiroteo y cuatro ca-
ñonazos, capitula ve gonzosamente 
ante el general en jefe del Ejército de 
Cataluña, que clavó en el palacio 
iebdde la bandera española. 
A la misma hora en Madrid se hizo 
fuego contra el Ministerio de la Go-
bernación y otros edificios públicos, 
siendo rechizados valientemente por 
las tropas de las distintas guarnicio-
nes, y en pocas hoMS timbiéci, des-
pués de recoger sus bajas, han que-
dado vencidos, limitándose sus ata-
ques a un constante «paqueo>, metó 
dico y ordenado, p i r a justificar mu-
chos de ellos las 50 pesetas diarlas 
q u e h i b í n recibí lo de sus dirigentes 
y org^rizadores. 
E i A s t u r i à , se han apjd:rado c >-
mo bmdadas de rifeños, de much >s 
pueblos de la cuenca minera. Sobre 
tod) de Avi és, G jón y Mieres, co-
metiendo crímenes al declarar el co-
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muimmo libertario y cdvsavño el íe-
trof de toda la fcuencá. Según mará-
festaciones del Gobierro, el moví 
miento está ya dominado, vencido, 
hibiendo recogido muchos miles de 
prisioneros y empezando ya actuar 
los tribunales con juicios sumarísi 
mos. ¿A qué seguir? ¿Quién podrá 
contar los atropellos y vejaciones, 
los asf sinatos y c ímene^, la crueldad 
y monstruosidad de esos revclucio-
narios a sueldo, engañados por esos 
que se llaman redentores d<'l proleta-
riado y son e i verdnd sus peores 
enemigos. 
Ese monstruo, est hidra de siete 
cabezas que se llama revolución,hora 
es ya de que quede aplastada de una 
vez para tranquilidad de todos los es-
pañoles, y que los Tribunales sc 'úen 
con justicia y apliquen los castigos 
que merezcan crímenes de tan alta 
traición y de lesa Kif ia . 
I . 
LA FEDERACION los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carrol etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Adelante, arrollan-
do al enemigo 
ag upación de almacenistas de 
abonos, se h i lanzado por todos los 
m:dío^ en contes- de la Federación, 
porque sen muchos los labradores 
que se asocian a la misma y no Ies 
compran a ellos la mercancía; estos 
señ res no han teiido escrúpulos en 
mandar una lluvia de denuncias a la 
Fed í r a c i ó n de F ibncantes de snper-
fosfsf r> aunque pa a fundamentarlas 
carecían de las pruebas nrccsaíiasy 
de los elementales conocimientos de 
los fines que persiguen o^s Sindicc-
tos Ag íco^as. 
En principi 3 la Federación de Fa-
bricantes de Supei fosfatos no les hizo 
caso, mas las reiteradas denuncias 
de lo? alnncenistas alegando que es-
í^birnos estropeándoles cKnegocio, 
porque según dios vendíamos más 
barato, dió por resultado que la cita-
da agrupación d.> hbricaotes suspen-
diese las facturaciones de mercancía 
p i r a nuestros socios, por estos mo-
tivos tenemos q ic lamentar que la 
suspens ió i monentánea de envíos 
privó a varios socios adquirir el abo-
no de i i Federació^, a h vez que nos 
congratulamos de' espíritu sindical 
de la mayor í i que prefinieron Irsen 
c'c v r í o con lo- carros, y esperara 
que S'1 r-: so v'e'e el casr. 
Ant> es í i s nción improcedent? 
hubimos de p ser/nos en Madrid 
para protestar de 'a supensión de fac-
turacic n s r t la F. curación 
br icaníes , he t íd r ci:<rfa d é v W * 
cxplicaciorcs Ja Comisión PÉ'11 ' 
nente del citado organismo levantó 
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en el acto la suspensión de envío» en 
dsta de que nos reconocieron la ra-
lónquenos asistía. Posteriormente 
«ehan hecho las averiguiciones ne-
cesarias por una comisión nomb-sda 
¡1 efecto de comprobar las b jas de 
precio que se nos atübuyen, dando 
por resultado qua de las inspecciones 
verificades en diversos puntos, han 
(enldo que dictaminar que los precios 
que practica la Federación de Sindi-
catos Agrícolas a sus socios están 
dentro de la legalidad y ajustados a 
]a$ condiciones por que se rigen las 
Federaciones Agrarias. 
En consecuencia de lo que antece-
de V2m0s con satisfacción lo estéri-
les que han resultado los esfuerzos 
délos almacenistas d? Teruel en con-
tra de nuestra Federación y si algo 
de perjuicio nos ha hecho la suspen-
sión de facturaciones no es nada en 
contra peso de la reacción que se 
noí.i entre los labradores que acuden 
todos los días a nuestras oficinas a 
alistaraen bjjo la bandera dz la sin-
dioüción agraria, persuadidos de que 
en nuestras tilas están defendidos sus 
iqíereses, como lo prueban lo sucedi-
do con los sup¿ifosfatos, la campaña 
^nnlichera que estamos llevando a 
cabj frente a los abuso» de la azuca-
rera, la creación de los almacenes 
síndic i les para reme liar al al labra-
dor y defender las tasas de los trigos 
Y ctres asuntos de índole social de 
sumí importancia que no queremos 
ítumerar. 
S E Y E 1^ 1 I D E 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practicante 
GEA D E ALBARRACÍN 
Ideas Agro-Sociales en 
el nuevo Gobierno 
Importantes declaraciones del se-
ñor ministro de Agricultura 
Se ha creído siempre, equivocada 
mente por cierto, que todas las iders 
que sigaificrin alguna re formi soda1, 
principalmente en relación con la 
agricultura, eran patrimonio e x d u i -
vo de las llamadas izquierdas. Es ne-
cesario a todo trance deshacer este 
error. Pues ha sido é! una de las 
causas principales qm han desorien-
tado a las misas obreras, empuján-
doles hacia la revolución. Come re-
cientemente reconoció el señor Bes-
íeiro, no se puede dudar que también 
en las derechas existen sinceros prc -
pósitos de profunda reforma social, 
que lleve el consuelo y la esperanza 
a muchos hogares obrero» que hoy 
se consumen en el odio. Por esta ra-
zón nosotros saludamos con alguna 
esperanza al nuevo Gobierno, cuan 
do vimos que de él formaban parte 
ministros de la CEDA, ya que esta 
c rgdnízicióri po ííica hab ía incluido 
en su programa claras confesiones y 
afirmaciones de justicia social. 
En este sentido queremos recoger 
hoy las impo tantes manifestaciones 
hechas por el señor ministro de A g r i -
cultura, don Manuel Jiménez Fe rnán -
dez en la reunión qus celebró recien-
temente el Pleno del Consejo Ejecu-
tivo de la Rrforma Agraria. Estas 
manifesíociones s eña l adas en el cri-
ti no social del Gobierno, y sírv¿n de 
cporíuno avis v tanío p- ra los terra-
tenientes como para las masas cam-
pesinas. Dice sai: 
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«Seflorcs: Ante todo mi saludo más 
cordial y f fusivo al Consejo Ejecutivo 
del Instituto de Re forma. Agrsria. 
Yo'soy un convencido de qn?, p'e -
cissmeBfe este Instituto es el que tie-
ne que evitar que se proGüzcsn he-
chos como los que desgraciadamente 
hemos presenciado estos días, por-
que indudabIemente,%uando un cri 
íerio sano de justicia social heye de 
mostrado que el [Poder públic© se 
preocupa de que todos'los^españoles 
tengan-lo suficiente para un modesto 
vivir, se tranquilizan los espíritus y 
se tranquilizan muchísimo más que 
con todo? los medios' coactivos^que 
cl^Estado puede [ponerán juego. 
Quierojlncer constar-que; me inte-
resa desmentir los rumores que por 
ahi han'corrido—y que incluso esta 
mañana he tenido el dolor de ver re-
fUj idcsenla prensa extraejera—de 
que yo vengo aquí a ocupar este siíio 
para] paralizar la rtforma agraria. 
Eso es inexacto. 'EP partido a que 
pertenezco se^ha ocupado ]áe este 
asunto y h^ expuesto en diferentes 
ocasiones su criterio: cree que la re-
forma agraria es 'imprescindible en 
España , que'!debe hacerse y que, de 
haberse hecho oportunamente, se 
hubieran "evitado muchas cosas — 
unas'bereficiosas, claro está y otras 
no—que se'han producido en la vida 
nacional. 
No he de negarles, po que s* y 
hombre leal, que ;el pensamienío ci 
rectriz de la reformi agraria en Es-
paña:sufra, no una desviaciór, pero 
sí una matiz ción. 
Nosotros estimamos que la refor 
ma agraria es necesaria para a (c"-
nomía y para la paz>3cial, pero en-
tendemos también que jamás puede 
serm ^ i v o p v a perseguí una c|ase 
determinada o para producir benefi. 
ció a un d terminado grupo político 
La reforma agraria d^  be beneficiar 
por igual a todos los esp?ñolcs y be-
neficiar a todos por igu^, no sólo a 
una clase social determinad-. Es una 
labor de sacrificio total y completo a 
la que tenemos que < cudir todos los 
españoles: unos, con sus buenos he-
chos: otros, cen su trab?jn: otros, so-
porte" ndo 'os impuestos, y otror, su-
friendo el sacrificio que se 1es pueda 
imponer. 
Me interesa también desmentir otro 
rumor, afirmando que para mí escuna 
Sótisfacción que contirúe ¡prestando 
suValiosa colaboración,"no sólo el 
Consfjo del Instituto, sino^tambiéiel 
actual director. 
Y o j e r g o el mejor concepto de' se-
ñor B ' n a y a s j las. mejores referen-
cias. Ei señor Benayas, apsrtedeser 
un fuacion^rlo lea1, es] un hombre 
enteradísimo de les problemas que 
plantea la reforma ¿grana ylquc, por 
su'gran^corapetencí?, representa pa-
ra mi una cosa esencial el espíritu de 
continuidad en"Ia labor que se trata 
de realizar, continuidad a la que no 
afectan esas'pequrñas'maíizaciones, 
conlas^'que no pretendemos producir 
un relumbrón, sino realiz^una labor 
serena y:,]reposada, Inspirada en la 
justicia^ que pueda ser'fecunda para 
os intereses de la. Patria j de la R«-
r ú b i c ^ , única'finalidad que me trae 
a ocupar este.sitio.» 
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A los cultivadores de remolacha 
La Delegación de la Unión de Remolacheros de Aragón, Navarra y Rioja 
en la provincia de Teruel cumpliendo el mandato quele confirió la magna 
asamblea de cultivadores celebrada el dialS de A b r i l en los locales de Fe-
deración Turolense de S. A. C. reclamó ante el Jurado Mixto de Zaragoza 
contra el incumplimiento de los contratos firmados por la Azucarera de 
Santa Eulalia alterados después ilegalmente por esta a l enmendar a capri 
cbo las toneladas de remolacha que figuraban en los mismos. 
Con perseverante labor se ha seguido la marcha de esta reclamación 
cuyo fallo se ha retrasado todo lo posible por quienes en ello tenían interés 
y hoy podemos ya comunicar a los remolacheros adheridos a la Unión que 
el Jurado Mixto de Zaragoza reconoce la justicia de nuestras peticiones 
aunque su fallo está influenciado por las presiones de las azucareras. 
El Jurado Mixto reconoce en m resolución que la Azucarera de Santa 
Eulalia viene obligada a admitir cuanta remloacha presenten en sus báscu 
las los cultivadores de Celia y Villarquemado y la dé los cultivadores Emilio 
Aranda, de Torrijo del Campo; Cirilo Sánchez, de E l Poyo, y Miguel Sánchez 
Vicente, de Teruel, cuyos contratos fueron unidos como prueba a la recia 
macion presentada en nombre de la mayoría de los cultivadores. 
Pero como esta admisión de toneladas de remolacha la condiciona para 
entregarla duante el mes de Octubre y por otra parte nada resuelve sobre 
la remolacha de miles de cultivadores que tienen también enmendados sus 
contratos y en las mismas condiciones que los unidos a la reclamación 
continua con la necesaria rapidez las gestiones de la Unión de Remolache-
ras para que se haga justicia a todos los cultivaderes de la zona. 
Para desvirtuar este éxito de la Unión de Remolacheros que seguramen 
te tenía descontado la Azucarera de Santa Eulalia aparenta una fgenerosi 
Padque no siente haciendo concesiones parciales de admisión total de re 
mlacha en el actual mes de Octubre a determinados pueblos para que los 
cultivadores de los mismos crean que estas admisiones se las debe a la 
fábrica y no a l fallo del Jurado Mixto y a la fuerza que representa la Unión 
k Remolacheros. 
Los cultivadores están dispuestos a que la Azucarera de Santa Eulalia 
cumpla a rajatabla los contratos que tiene firmados con los cultivadores 
s¡nla reducción arbitraria del tonelaje y respetando los plazos de recep 
üón pactados. Por consiguiente esta Delegación de Teruel ha encargado 
ügran batallador don Luis Monreal y Tejada como Abogado y Secretario 
General de la Unión de R mohcheros de Aragón Navarra y Rioja, que pro 
S1& la labor a fin de conseguir que se haga justicia y se respeten los contra 
^ en toda su integridad; en su consecuencia el señor Monreal ha presenta-
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dú a la Comisión Mixta Arb i t r a l Agrícola de Madr id el escrito que se inserU 
para conocimiento de los cultivadores. 
Por la Delegación de la Unión de Remolacheros de la zona de Teruel, 
JUAN GIMÉNEZ JOSÉ WARIA CONTEL 
A la Comisión Mixta: 
Luis Monrcal y Tejada, Secretario de la Unión de Remolacheros de 
Aragón, Navarra y Rioja, comparece ante esa Comisión Mixta Arbitral 
Agrícola, para interponer dentro del término legal recurso de alzada con-
tra el acuerdo del Jurado Mixto Remohchero-Azucarero de Zaragoza de 2 
de Octubre actual sobre la reclamación presentada a l mismo por el que sus-
cribe en nombre de los cultivadoresde la Zona de Teruel, con arreglo a h 
documentación que en su tiempo se presentó. 
Interponemos este recurso a pesar de que el fallo del Jurado reconoce la 
justicia de nuestra petición, porque entendemos que ese reconocimiento se 
ha limitado indebidamente y no hay adecuación n i consecuencia lógica en-
tre lo que nosotros pedimos lo que el Jurado ha estimado y lo que ha fa 
liado en definitiva. 
Solicitamos luna declaración de ^carácter general sobre la validez de to-
dos los contratos que pudiesen tener los cultivadores de la Zona de Teruel, 
rectificados injustificadamente por la fábrica Azucarera de Santa Bulaliai 
en la forma que expresábamos en nuestro escrito de 18 de Mayo último. 
Ha entendido el Jurado—y no podía menos de ser así—que dichos con-
tratos son válidos en su cifra de contratación pr imi t iva , pero atendiendo a 
no sabemos qué gestiones, ha dictado su fallo solamente para los cultiva-
dores de los pueblos de Celia y Villarquemado y tres remolacheros más 
nominalmente, cuyos contratos eran conocidos p o r el Jurado por haberlos 
presentado a l mismo en prueba de nuestras afirmaciones. 
Esta limitación en la sentencia no podemos admit i r la porque afirmamos 
y nos consta que fuera de los dos pueblos mencionados existen labradores 
en idénticas condiciones como loprueha d hecho de que aquellos tres con-
tratos que como muestra presentamos y que han sido incluidos en el acuer-
do son de localidades tan diferentes como Torr i j o del Campo, E l Poyo 
y Teruel. 
Por otra parte el Jurado pone la condición de que esa remolacha objeto 
de li t igio ha deser entregada precisamente dentro del corriente mes de Oc-
bre. Aparte de la estorsión de orden práctico que supone el hecho de ser 
nos comunicado el acuerdo en 6 del mismo mes entendemos que n i siquiera 
tiene facultad el Jurado en este caso para s eña l a r t a l condición. Por que el 
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¡ursdo reconoce implícitamente esa remolacha como legalmente contratada 
luego a las condiciones del contrato ha de someterse, sin que se le puedan 
señalar condiciones desventajosas n i plazos perentorios 
Finalmente, el acuerdo del Jurado no se refiere en ningún sentido a 
nuestra última petición del escrito de 18 de Mayo referente a l precio cobrado 
indebidamente por semilla, petición que s i es pequeña en sí, implica una 
éeclaración de nuestro, derecho a la que no queremos renunciar. 
No creemos oportuno extendernos en este escrito en más amplias consi 
éeraciones, que estamos dispuestos a hacer si esa Comisión Mixta estima 
necesario un más amplio informe, 
Y rogamos a ese alto Organismo que asi como en nosotros no ha habido 
negligencia en el curso de esta reclamación, con la urgencia que el tiempo 
tan avanzado reclama, dicte su fallo de acuerdo con la justicia de nuestras 
peticiones. 
Zaragoza a diez de Octubre de 1934. 
La regulación del 
mercado triguero 
El Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola ha concedido un prés tamo 
al Sindicato Agrícola Católico de 
Bello por valor de 22.700 pesetas 
El día 16 de los corrientes se per-
sonaron en la sucursal del Banco de 
España en esta capital, el presiden-
te y el tesorero del Sindicato Agrí 
cola Católico de B lio. .'K oiiipaña-
dos del presidente de Federación 
Turolense de S. A. C , a retirar 
22.700 pesetas que en calidad de 
préstamo con garantíi prendaria le 
ba sido concedido al citado Sindi-
cato por el Servicio Nacional del 
Crédito Agrícola. 
Los socio i del Sindicato de Bello 
han dado una prueba más de que 
»aben defender sus inter. ses evitan -
do que sus cosechas vayan a parar a 
manos de los acaparadores a pr.cios 
ruinosos. Tan pronto lle^ó la para-
lización del mercado triguero y vien-
do estos asociados que las únicas 
operaciones que se hacían eran por 
muy bajo de la tasa, recurrieron a la 
Federación Turolense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos, a la cual perte-
necen, y con la mayor diligem ia, la 
citada Federación, les ordenó cons-
tituir el almacén sindical, donde tie-
nen depositado el trigo todos los so-
cios cursando además toda la docu-
mentación necesaria para solicitar 
e! préstamo que ya se ha hecho efec-
tivo, gracias a las gestiones de la 
mencionada Federación y a la buena 
organización del organismo oficial 
aludido. 
Q je sirvj de lección lo hecho por 
el Sindicato de Bello a todos aque-
llos labradores que es tán al margen 
de la sindicación agraria y padecen 
la crisis angustiosa porque está 
atravesando el mercado triguero. 
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Boli le llorii 
Mercado de.Barcelona 
Trigos.—Los trágicos acoKtecimien-
tos promovidos en nuestra región 
durante los días 6 y 7 del corriente 
por las antipatrióticas autoridades 
autónomas que veníamos p deciendo, 
aurque felizmente terminados con la 
derrota de los elementos revolucic-
narios, paralizaron por completo las 
operaciones comerciales y por la tan-
to también las sesiones de nuestro 
Centro de Contratación. 
Si bien desde hace ocho días, reina 
de nuevo tranquilidad completa, muy 
escasas han sido las transacciones 
efectuadas durante la semana pasada 
en esta Lonja y por lo que a los t r i -
gos en concreto se icfiere, completa-
mente nu as. D tenido el nefasto go-
bierno autónemo que imperaba en 
esta Qgneralidad, era de esperar un 
pronto cambio de la política interven 
cionista y socializante que venía r i -
giendo en trigos y harinas, con la 
amenaza de extenderse a las v .n tés 
de otros arlículcs, y la e ru ación de 
la «fronter. » catalana que de hecho 
se había esteb^cido y seguid tole-
rándose. 
Confi rmándolas noticias oficiales 
de Madád eí «Boletín O h c i d » de esta 
generalidad, publica el decreto anu-
lando las disposicif n s de fa mis to 
de Ag esto ú timo -eferentes o la en 
trada en C ra uñ ^ de los t ig s y h i 
r iñas dei reste de España , para cuy s 
remesas seguirá úni lamente rigiendo, 
como procede, lo estab.'cddo por el 
Gobierno de la R rúMica en el d -^
c eto del 30 de JUDÍO pasado. 
Restablecida con general sati f ,c. 
ción la normaliddd en esta Lcnj \ pe-
ra estas operaciones, ha p t i ^ ^ 
a recibí se numerosa oferta de higos 
de diversas precedencias, que des-
pués del largo tiempo de no peder 
operarse, es de creer seguirá iún 
aumentando notoblemeníe, perc cMo 
mismo motiva que de momento estén 
los compradores rehv idos, en espera 
de que se estabilicen los precies, los 
cueles créese serán a tipos bejísiinoF, 
de no exigirse el riguroso cumpl-
imento de a tasa en los centros pro-
ductores, o no modificarse la misma 
en forma más vieb>, según clases y 
procedències . 
Oíros cereales.—Las ofertas de ce-
badas acusan tendencia alcista, pre-
tendiéndose para las de Lérida, de 
ptas. 32 a 32'50 y de 28 a 28,50 pmi 
les de Extremadura. Las avenas ex 
í emefias, se cotizan de pías. 26a 
26^50 con of. j ta muy limitada y ten-
dencia firme igualmente. Las hsb s 
A o^ olvides labrador, que la Fe 
deración vigila por tus intereses 
defendiéndote contraías IMPOR 
TACIONBS D E TRIGO, y el 
INCUMPLIMIENTO DE LAS 
TASAS, y contra los ABUSOS 
D E LAS AZUCARERAS. Tam 
bién te defiende de los COMER-
C I A N T E S DESAPRENSIVOS, 
proporc ionándote abonos de ab 
soluta garantia a precios e int-
rés módicos. 
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de Extremadura y Ancalucia se ven 
den a ptas. tf^O y I( s h benes de 36 
a 36% Los Yeros de la Afoncha h n 
seguido cotizándose a pías. 32 y las 
veías de Málaga, de ptas. 35 a 35,50 
(precios por 100 kilos, sebre v?gón o 
bordo oiigen, peso bruto por neto). 
Maiz.--El maíz plata continúa ce-
diéndose a pesetas 44 por 100 kilo-
graino» sobre carro muelle esta ciu-
dad. 
El de Málaga, clase finarse acepta 
a pesetas 44*50 a 45 y el de Lérida en 
grano tamaño grande, a pesetas 40*50 
(precios por 100 kilos, en esta ciu-
dad.) 
Alubias.—Las de Mallorca, acusan 
baja, cediéndose de pesetas 81 a 82 
por 100 kilos sebre carro este mué 
Iguelmente h3n bBjado las de Ga?-
lilla, vendiéndose a pesetas 110 Us 
blancas cribadas y seleccionadas, 100 
las corrientes y 80 las pintas, por 100 
kil*?, sobre vagón origen. 
Garbanzos.—Siguen las mismas 
cotizaciones publicadas en ruestro 
anterior Boletín del 29 pasado. 
Ganados (precios corriente*). -Los 
cerdos de esta región se p g m « oe 
«138 3 75, los valenn ros de 5lA0 a 
W), extremeños a 3'55 y d? U { • r 
ca a 3'60. 
Boviti©.—Los tern<rf s 5e cct'z n ^ 
Ptset38 375 y buey s y v. crs 2 80 
a2'85 
Lrnar.—Cordí ros ^e pesetas 4 ¿5 
4,25;cf.n ros a 3*50; c v. j^s d 2 80 
82'90; cabres a pp'ct.is 2'50 y c?.bri-
,osíech-les a ó'SO (precios per kl o 
canal y ganados de biena lid¿d, 
en «ste Mdtedeio ) 
Revista indispensable 
para ei hogar 
H mes recibido z\ i úmero de la 
impelíante revisíi para la mujer «El 
Consultor de los Bordados», corres-
pondiente al mes de Septiembre, el 
cual contiene, como siempre, intere-
santes trabajos literarios y lecciones 
para la ejecución de artísticas labo-
res. En cuanto a nuevos modelos de 
éstas, Id veterana publicación ofrece 
en esta ocasión a sus lectoras los di 
bujos correspondientes a unos msg-
níñeos camino y centro de mesa, a 
una lujosa bolsa de noche y a unos 
raacasares y visiJIos de refinado gus-
to. 
Con motivo de la celebreción del 
X X X aniverssiio de «El Consultor 
de los Bordades», la cesa editorial 
]U?D RibaF, que con tanto éxito viene 
publicar do la revista, ha ideado un 
concurso-obsequio, con valiosos pre-
mios de utilidad y gran valor mate-
rial, en el cual, por su sencillez, po-
TVo guardes nunca dinero en tu 
casa, donde no te produce, te lo 
pueden quitar y ¡o ga s t a r á s más 
fácilmente; ¡lévalo a la CAJA 
CENTRAL DE A H O R R O S Y 
PRESTAMOS DE LA FEDERA-
CION; te responden todos, te 
producen buen interés y sirve 
para ayudar a los otros agricul-
tores. 
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dráTi (ornar parte fodss las suscripto-
r?s, sin < xcepciór . 
Les premios consistirán rn íos si 
gfuientrs objetos: 
1. ° Una estup(i) d a máquina de co-
ser y^bordar, mgrea «A^fa», febrica-
cfón nacional. 
2. ° Una^soberbia mantelería. 
3. * Un riquísimo mcnedeio de 
piel _ 
El crédito de'esta publicación nos 
permite recomendaría a todas las di-
rectoras y profesoras de colegios que 
gusten de inclinar a sus discípulos a 
la confección'de las labores'que em-
bellecen y dignifican el hogar. 
«El Consultor; de los Bordados», 
\ i única'revista que no exige'el pago 
adelantado de la^suscripción/se'ediía 
en dos ediciones: una de' lujo y otra 
económica, y remite gratuitamente un 
ejemplar de muestra a quien 'lo soli-
cite a su administrador, calle de Mun 
tañer, 65, Barcelona. 
L E C T U R A S D E L - H O G A R 
Nueva sementera 
Va es tiempo de sementera; 
y en los surcos de la arada 
se escucha ya la tonada 
que ayer se escuchó en la era. 
Va el arroyuelo ondulado 
riega alegre y sosegado 
el prado, cuyos verdores 
marchitaron los calores.... 
y, al calnaar su sed, el prado 
se lo agradece con flores. 
V ya va el gañán a^arar 
las tierras de sementera, 
con la mano en la mancera 
y en los labios el cantar. 
|Tierra pródiga y jugosa 
de mi fértir heredadl 
¡En esta mañana hermosa, 
me has dado una generosa' 
lección de fecundidadl 
Toda la tierra está henchida 
de preñez de sementera... 
¿y yo he de hacer de mi vida 
rama estéril y podrida 
digna sólo de la hoguera? 
Dios me ha dado el poderío 
del sentir hondo y con brío 
y el pensar sereno y claro...; 
¿y he de sentirme yo avaro 
de lo que, al cabo, no es mío? 
No he de guardar mis ardores, 
avaro, en el corazón: 
he de seguir la lección 
do los campos y las flores. 
Jamás una flor sencilla 
nos negó la maravilla 
que en sus pétalos encierra: 
jamás le negó la"tierra 
su calor a la'scmilla. 
y yo, que debo al 5 tñor 
un alma y un cuerpo llenos 
de fecundidad y'amor... 
¿me resignaré a ser menos 
que la tierra y que la flor? 
* * * 
La vida que no florece, 
y es estéril y escondida. 
E l dinero del agricultor debe ser 
para la agricultura. Esto no se-
rá una realidad, si los agriculto-
res no depositan sus ahorros en 
la Federación, los 'que [destina 
solo a los agricultores. 
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? ni fecunda ni crece, 
es vida que no merece 
el santo nombre de vida. 
La vida es campo que espera 
que lo crwce la mancera 
y lo remueva la azada, 
y es ir y venir de arada 
y es bregar de sementera,.. 
La vida es cuesta empinada 
de una montaña cimera... 
Más no temáis a la vida; 
que si la cumbre es erguida 
y es pedregoso el atajo... 
|el cariño y o! trabajo 
hacen dulce la subidal 
Por eso yo, con profunda 
ansia de vida y de amor, 
quiero regar mi sudor 
y hacer mi vida fecunda, 
como le place al 5eñor . 
Quiero que la vida mía 
no sea un gérmen enfermo 
en tierra rasa y bravia: 
quiero remover el yermo 
y hacer fecunda la cría. 
V quiero dar en amores 
cuanto mi espíritu encierra, 
y ¿eshacerme en sudores 
para que, al dar en la tierra, 
produzca la tierra flores. 
jCuerpo mezquino y cansado!, 
lespíritu amedrantado!, 
llasta de necio temor!... 
1^  devolver al 5 e ñ o r 
cuanto el S e ñ o r os ha dado! 
lAItna dá cuanto poseas, 
hasta las últimas sobras! 
voluntad, date en obras!; 
W inteligencia, en ideasl 
I? tú. hirviendo de pasión; 
cual deshace el ventarrón 
las nieves sobre las cimas, 
entrégate corazón, 
deshecho en cantos y en rimas! 
* * * 
Este alma mía, abrasada 
en un anhelo encendido, 
no ha de ser grano perdido 
en los bordes de la arada. 
Ha de ser como esas flores 
que, en medio de los rastrojos, 
sin cuidados ni labores, 
se ofrecen a nuestros ojos 
f nos brindan sus olores. 
Que este anhelo de poesía 
de mi ser, que no se harta 
jamás de luz y a rmonía 
Dios se lo dió al alma mia 
para que yo lo reparta. 
Por eso busco los modos 
de cantar en mis poesía 
pasiones que, siendo mías , 
sean pasiones de todos. 
y quisiera conseguir 
• hacer a todos sentir 
un mismo anhelo infinito, 
y, ante mis versos, oir 
a cada uno decir; 
Adquiere siempre los abonos de 
la Federación; con ello consigues 
mercancia de gran riqueza ferfi 
lizante, se te da el peso exacto, 
te cuesta menos dinero y contri-
buyes a ayudar a la Federación 
que es tu casa y la de todos los 
labradores. 
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«|eso lo hubiera yo escrito 
si yo supiera escribir!» 
* * • 
Quiero hacer bien en mi vida, 
para sentir en mi pecho 
esa dulzura escondida 
que engendra la indefinida 
satisfacción del bien hecho. 
Que es verdad que aunque haya quien 
nunca logrará entenderlo, 
ha^ un goce en hacer bien 
por solo el goce de hacerlo, 
7 es que al que siembra este suelo 
de rosales, de poesía, 
de esperanzas, de alegría, 
de fortaleza y consuelo; 
y al que le da a sus hermanos 
rosas de consejos sanos 
y palabras bondadosas... 
¡le queda siempre en las manos 
algún perfumt de rosas! 
Siento en mi pecho bullir 
ansias de amar con fervor,., 
íque quién no derrocha amor 
no sabe lo que es vivir! 
Compartir quiero mis días 
con otras almas hermanas, 
y partir mis alegrías 
que, en lo que tienen de humanas, 
tan suyas son como mías: 
abrir a todos mis brazos 
y consolar sus pesares, 
y, entre rimas y cantares, 
darles mi vida a pedazos. 
V. al fin. rendido, quisiera 
poder decir cuando muera: 
S e ñ o r yo no traigo nada 
de cuanto tu amor me diera... 
¡todo lo dejé en la arada 
en tiempos de sementera! 
Allí s e m b r é mis ardores; 
vuelve tus ojos allí, 
que allí he dejado unas flores 
de consuelos y de amores... 
|y ellas te hablaran de nr! 
Va sonríe la alborada 
y, en la llanura mojada, 
la tierra abierta y partida, 
ya está p reñada de vida 
en los surcos de la arada. 
¡Corazón, la vida espera!... 
|las manos a la mancera 
y los labios a cantar: 
que es hora de comenzar, 
corazón, la sementera! 
JOAQUÍN GARCÍA DEL VAL 
JUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
Ainsas, o Teruel 
1  
En la compra de fincas rústi-
cas y urbanas en Teruel y Va^  
lencia y sobre hipotecas. 
Informará el corredor 
J o s é M a r i a B e r n a l 
Conde de Salbatierra, n.0 H 
Teléfono 15.528.—Valencia. 
FLY-
ÍN 
¡¡JIGRJCUL rOHBSü 
Proteged y asegurad vuestras cosechas contra las plagas que las 
amenazan en el campo y en vuestras casas. 
Lo conseguiréis usando: 
Contra el PULGON y demás insectos resistentes, que tanto ani 
quilan los albaricoqueros, melocotoneros, almendros, 
cerezos y hortalizas 
INSECTICIDA CHAMP ^PULGON,, 
Contra hormigas, grllos, talpas y otros que tantos daños originan 
INSECTICIDA CHAMP "TIERRA,, 
Contra ratas, ratones, topos y otros roedores 
RATICIDA GRATAN,, 
Para la desinfección de locales 
FLY-1NSECT 
PUNTOS DE VENTA: Farmacias y Droguerías y la Federación 
IMFORMES: J . Cortadellas, Pasaje Leones, 11, Valencia; y 
Pedro Antonio Andrés , T E R U E L 
i [I i i é la f i l ia para la m\\m t 
I ¿Cómo se ha de conseguir? 
I Depositando vuestro dinero en la 
i Caja Central de fliiorros y P r i m o s líe la | 
I Federación I 
I S í así lo hacéis habréis logrado U m r | 
^vuestros ahorros en sitio ?«fiuro ccr ^ 
I beneficio del interés que os producen | 
I las imposición??; remediareis en lo pe- % 
ui ^ue v. 
!& bienhechora la obra de la Síndic r ó r | 
$ A f aria Católica. | 
Elaboración especial de vino blanco d ulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D I Y Z U L A I C A 
S A N S E B A S T I A N 
Casa C e n t r a l , I d i á z q u e z , n-0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a e l a ñ o 1 8 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de gan Juan (Ciudad Real) 
Proveedores de los Sacros Palacios Apostólico * 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid,Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Segò-
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro-
quias, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
potración a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR» 
Editorial ACCION 
Temprado, 11 
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N I T R A T O 
S m S a c à n u x t 
büjadefnmxaí 
ofici <5%€¿erc¿do7*/ 
Fernando Díaz 
—-Constiuctor de Herraimentas Agrícolas— 
CML^I ^VUP Paseo de la Estadón-TIf. 66 
^ R A O O A G U I L A 
k i l o s 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
E l arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR F O R D COMPANNY—S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Afijente oficial en esta comarca. 
F e r n a n d o P í a s , 
ledo t a l s l U e r serà castigado con todo rigor de la liï 
D e p ó s i t o p a r a las s i n d i c a t o s e n l a F e d e r a c i ó n 
T u r o i e n s e de S. A . C. T e m p r a d o , 9-TERI1EL 
